












































































































年代 1970年代 1980年代 1990年代以降
課題や問題 自分探し 境界性人格障害等の逸脱 抑うつ感




















































































































































































年代 1970年代 1980年代 1990年代以降
学生相談の中心的 アパシー 人格障害 解離性障害
なテーマ 対人恐怖 （境界性・自己愛性） 社会的ひきこもり
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